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費用と土地を要するので ELF 帯送信局は全世界で海軍用施設として Kola Peninsla (Russia)と
Wisconsin (USA)の僅か２箇所にしか存在しない。今回、我々が対象とした周波数帯は前者のも
のである。ELF帯電磁波に関する研究は自然放射に対するものが盛んに行われているが、本研究
では人工的な送信局電波を対象とした。 
 
